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Masalah penyalahgunaan narkotika semakin ramai dibiearakan, 
hampir setiap hari media massa memberitakan tentang masalah 
penyalahgunaan narkotika ini. Kelompok terbesar yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika adalah remaja muda antara usia 16-25 tahun. 
Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah 
slIatli perbuatan pemakaian narkotika seeara menyimpang yang digllnakan 
bukan untuk tujuan pengobatan. 
Untuk menangani masaJah remaja yang terlibat penyaJahgunaan 
nurkotika dapat digunakan bcrbagai pendckntan. salah satllnya dcngan 
pendekatan keagamaan, khususnya agama Islam. Seperti yang diterapkan di 
Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dengan Pondok Inabahnya yang sudah 
tcrkenal sebagai pesantren tempat penyembuhan dan pernbinaan bagi remaja 
yang terlibat penyalahgunaan narkotika melalui pengamalan ajaran Tareqot 
Qodiriyyah Naqsyabandiyyah. 
Penelitian 1111 dilakukan untuk mengetahui apa yang 
mclatarbelakangi remaja puteri sampai terlibat masaJah penyalahgunaan 
narkotika. Serta untuk mengetahui sejauhmana Pondok Remaja Inabah bisa 
dijadikan sebagai pilihan tempat penyembuhan korban penyalahgunaan 
narkotika. 
Dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Talleot 
Parson dan beberapa teori tentang motivasi untuk menjelaskan 
permasalahan yang diajukan. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di 
Pondok Remaja Inabah II Puteri Ciceuri Panjalu Pesantren Suryalaya, 
Kabupaten Tasikmalaya. Informan dalam penelitian ini adalah 16 orang, 7 
orang diantaranya dijadikan sebagai responden yang dipilih secara 
purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik 
yang dipadukan, observasi atau pengamatan, wawancara, dan data 
sckunder. Data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan latar belakang penyebab keterlibatan remaja puteri 
tcrhadap narkotika yang bcrbeda-bcda menunjukkan bahwa proses 
penyembuhan dengan menggunakan metode Tareqot Qodiriyyah 
Naqsyabandiyyah yang diterapkan di Pondok Remaja lnabah H Puteri ini 
dinilai lebih cepat berhasil. Karena dalam waktu yang re/atif singkat anak 
bina tersebut sudah dapat dikatakan sembuh, dari ketergantungan menjadi 
tidak ketergantungan. 
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